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EPSG 1035
Inschrift:
Transkription: 1 S(oli) I(nvicto) M(ithrae)
2 Sex(tus) Vib(ius) Hermes A^ug(ustalis)
3 c(oloniae) U(lpiae) T(raianae) P(oetovionensis) sign(um) argent(eum)
4 cum base sua d(ono) d(edit)
5 cum suis patre
6 pros(edente) L(ucio) Vernasio
7 Heraclida.
Übersetzung: Dem unbesiegbaren Sonnengott Mithras (geweiht)! Sextus Vibius Hermes, Augustale
der Colonia Ulpia Trajana Poetovio hat das silberne Standbild mit seiner Basis zum
Geschenk gemacht mit den Seinen, unter dem Vorsitz, dem pater Lucius Vernasius
Heracles.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld auf dem Schaft, der gleich breit
ist wie Sockel und Bekrönung. Oben ein profilgerahmtes Feld mit Befestigungslöchern
von Silbervotiven.
Maße: Höhe: 91,5 cm
Breite: 44,5 cm
Tiefe: 11 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 4 cm, Zeile 2-7: 2 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Poetovio, Zgornj Breg
Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Ptuj (http://www.geonames.org/3192241), Zgornj Breg
Geschichte: 1913 im 3. Mithräum gefunden.
Aufbewahrungsort: Ptuj, Zgornj Breg, Mithräum III
Konkordanzen: AIJ 00312
UBI ERAT LUPA 9342, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9342
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CIMRM 1598
MitJug 63i
Literatur: Abramic, Poetovio 187 Nr.246.
Abklatsch:
EPSG_1035
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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